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Penelitian ini bertujuan membantu terbentuknya website alumni dan dapat 
mengorganisir sebuah event untuk alumni dan menerapkan framework codeigniter 
konsep Model-View-Controller sebagai bahan untuk pembuatan sebuah website 
alumni. 
Sampel dari penelitian ini adalah salah satu sekolah yang berada di Timor 
Leste, dengan nama Escola Secunaria Dom Martinho Da Costa Lopes Maliana. 
Aplikasi ini dibuat untuk membantu alumni Escola Secundaria Dom 
Martinho Da Costa Lopes Maliana mengetahui sebuah event, lowongan kerja dan 
mengetahui informasi teman satu angakatan. 
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